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土用：（冬）1月18日， （春）4月18日， （夏）7月21日， （秋）10月21日・
彼岸：（春）3月18日， （秋）9月2・日・障日・（春〕3月・2日・ （秋）9月18日．
雑節＝〔節分〕2月4日，〔八十へ夜〕5月3日，〔入梅〕6月12日，〔二百十日〕9月2日・
? ?
??????? 1，　8，　15，　22，　29，
5，　12，　19，　26，
5，　12，　19，　26，
2，　9，　16，　23，　30，
7，　14，　21，　28，
4，　1工，　18，　25，
7月
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9月
10月
11月
12月
2，　9，　16，
6，　13，　20，
3，　10，　17，
1，　8，　15，
5，　12，　19，
3，　10，　17，
23，　30，
27，
24，
22，　29，
26，
24，　31，
64 天界212
?
の 諸 相
一一一
???????? ?? ??．??
7月
8月
9月
10月
11月
12月
　　　新　　月
20日221i芋275｝（蒋12月朔）
19H1705…285｝（i’／f’IE月晦∫）
21H10時19分（メ’12月朔）
20日　1日．寿…35ラ｝（ぎi｝　3n吻∫）
19日13時255）一（≠8言　4月　if．rJJ）
17日22時37分（∫三5月朔）
17「16P芋3分い（盤6月朔）
15日12R5…53多｝（了‘｝7月晦∫）
13日20P5i225JN（響‘ξ8月朔）
13日　5皿5…305｝（でf．19月卯∫）
ll日1611サ5霊1分くlv：．1．0月晦D
11日　6il≠↓5分・（lti．　］　1　JI　i；JJ）
、ヒ　　弦
29H〔1μ芋O分・
27　H　12ub’：26；JN
28日：21P5i16　」’
27日　311㌻25ク｝・
26日　81貯20夕♪
2・1，　El　131］ti：355JS
23日20113…345JN
22日　61時…21ラ＞
20日1．9il㌻34．ラ｝
20日1211寺245｝
19日9，　11　ll≒21分
19日　　bl；き…　4．ラ｝
　満　　月
　61i　6日￥30ク）し
　4日lq1355ラ｝
　6日　31噂0幽し
　4．H13随芋］8ク）’
　4［．｛　o【1芋15つ｝
　2日120歩⊥1クJS
　2目　1時・16夕
｛
31日15「｝芋37夕｝
30日　7「tli…9｝｝
28日2：3Hlj三27ラ｝
28［ヨ1．5時・1．2ク＞
27H　6｝1手5．ご1；｝）●
261．iL）OHIt－28分’
　下　　弦
12［｛22時10分
］1［1131iti：125＞
13［｛　6闘｛爵37ク｝
］2日　1日』…11t，｝
11日19ほむ…405｝
10日13時7分
10日　4．1！3S495JN
8日18時18分
7日　5111i…24v’｝
bH］4113275＞
4H22時12分
・1／t．1　51十3：・105＞
?
金
?
液
　　　　1勺　合
星　　4　J・J4H
　　　8月llH
　　　11月29目
?
外合
2JJ　20日
6月8H
9月23［｛
9月6日
東、ケ趣ノく寓1髭角
3月18月d80）
7月1．4・日（27⊃）
11脇・（・・つ｛、1腿！鵬
　　　　　　　　　1月31．El（47Q）?
1山方枢ノく離角　　か政人：光輝
1月41日（230）
5月2日（270）
???????????????
外 遊
　w　衝
7月　24・日
9丹　281・1
10月　　21S日
11月　141日
3月　13日
1月　18日
曾合
3月　7H4月　11日
5月　10日
9月　］7H
7月　21日
　東　留
6目　25目
7阿　ill日
8H　15日
8月　29日
12月　　30日
11月　7日
　酉　留
8月　25日
11J・1　26日
12月　30日
1月　23日
6月　3日
4月　6日
日食
月　食
　　　　　　　　　　日　　月．．．　食．．．一
4月20日G’i：μ分食〕　北米大陸ご北太1送話中で見えるのみ・．（三里では金環食）
10月13日〔皆既食〕一一南氷1掴9で見えろのみ．
5月3日G午自駈食〕　　彫駿．米甲ぐ∫↓え．ナよい．　日ン仁で夜！iユヒ頁こ立運辰1こ見え．る！！
10月28日〔剖二分食〕　　歓米で見えろ。我が1或1’（1（t月出の時に付1カ㌧見え，うのみ．
　　　　　　　　　　　　　　今1939年の天界珍象
飾來する彗星．．・・Fンネケ，・Jプ・ボレリ，ゾルクス，タトルの諸’1ミ・
火星の近接・一15年ぶりの接近で，7JJ281－1　iこ最近，覗1ド〔裡は21”に泣する．
太陽黒子増大一．いよいよ趣大期であろ．趣光，地磁氣，電波，其の他の異礎
　　　　　　　　　　　iこ学主意‘ぜよ：：
